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1 Rapport  sur  la  première  et  brève  campagne  d’un  programme  anglo-iranien  visant  à
étudier la chronologie et la nature des établissements de la région de Bushire, les contacts
entre  les  plus  anciens  de  ces  sites  (dans  les  Ve  millénaires  avant  J.-C.)  avec  la
Mésopotamie et l’Arabie, enfin les variations du niveau marin dans le Golfe Persique. Les
périodes tardives (sassanide et islamique) ne sont pas vraiment concernées par ce projet
parce qu’elles ont été étudiées lors de programmes de recherche antérieurs,  dont les
références sont données dans cet article.
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